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現在，日本から2属9種のセンブリ科（広迩目）が
知られている（林，1995iHayashiandSuda，1995.
1997）。富山県からは，これまで2種のセンブリ類が
記録されていたが（田中，1979），今回，さらに多く
の標本を検閲し，富山県産センブリ類として3種の採
集記録をまとめておく。それぞれの標本の所蔵先は，
富山市科学文化センター（TM），千葉県立中央博物
館（CBM），林文男コレクション（HC），須田真
一コレクション（SC）である。
1．ネグロセンブリSjα"s〃”"mWeele，1909
本種は，本州，四国，九州に分布する。S
〃z"s"〃as/z〃Okamoto，1910は本種のシノニムであ
る。また，和名でヤマトセンブリと呼ばれていた種
にS,/α”"”が使われていたが，これは誤り。ヤ
マトセンブリの学名はS,yα"”“ﾉzsisHayashiet
Suda，1995である。富山県からヤマトセンブリの
記録があるが（田中，1979），本種は非常に稀で，
富山県産の標本は見出されていない。
検閲標本：1げ3？，7－V-1939，宇奈月町栃屋，
田中忠次採集（TM）；lg，11－V-1984，富山市
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金屋，朴木英治採集（CBM）；232乳18－V－19
93，大沢野町小羽，須田真一採集（ld1lgHC，1．1
1？SC）。
2．フタオセンブリS""s〃β”HayashietSuda，
1997
本種は，本州の富山県，長野県，鳥取県でしか採
集されていない。
検閲標本：l印1？，10－Ⅵ-1972上市町つぶら
池，加治外司三採集（1.'CBM，lgTM）；6．1，
8－Ⅵ-1975,上市町つぶら池，田中忠次採集（TM)；
29，29－V-19帥，上市町浅生，根来尚採集（'？
TM，lgCBM）。
3．クロセンブリSiα"sﾉ"g/αﾉ”Nakahara，1915
本種は，本州，四国，九州に分布するが，オスの
外部生殖器の形態から4亜種が区別できる（メスの
みでは亜種の同定不可）。このうち，亜種S〃だ/α‐
ノ"α/のIα脚“"sisHayashietSuda，1995が富山県に
産する。また，原名亜種S〃z"α"αﾉ"2/α噸aNaka‐
hara，1915との境界が富山県内にある可能性が高
く，この2亜種の詳細な分布図の作成が今後の課題
である。
検閲標本（亜種S〃z2/""α/0”"奴御湿s）：23，15
－Ⅵ-1988，利賀村水無平，根来尚採集（l3SC
1印TM）；131？，14-Ⅵ-1989，立山町長倉峠，
根来尚採集（lげCBM，l草TM）；1．1，23－V
Ⅱ-1997，大山町祐延，根来尚採集（TM）；13，
22－VⅡ－1981，1ウ1，6－VⅢ－1981，2甲，16～17－1Ⅲ
－1986，23，21－Ⅵ1-1987,1？，26－1m-1988，
立山弥陀ケ原，根来尚採集（1ケ1？CBM，3印2g
TM）。
検閲標本（亜種不明）：lg，2－Ⅵ-1983，大山
町大多和峠根来尚採集（TM）；29，10－Ⅵ－
1986，黒部市鋲ヶ岳，根来尚採集（TM）；lg
lO-V-l989，高岡市頭川，根来尚採集（CBM）。
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